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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada BPJS 
Ketenagakerjaan Cabang Palembang, serta pembahasan yang telah dikemukakan 
pada bab-bab sebelumnya.Pada bab ini juga kami memberikan beberapa 
kesimpulan. 
Maka, secara garis besar dapat kami simpulkan beberapa hal sebagai berikut: 
a. Aplikasi ini memiliki dua entitas yaitu Admin dan Kepala Bagian. 
b. Admin bertugas menginput, mengedit, menghapus serta mencari data 
arsip apabila diperlukan. 
c. Kepala bagian hanya bertugas untuk melihat dan mencetak Laporan dari 
proses kearsipan tersebut. 
d. Dari rancangan yang telah dibuat terdapat beberapa tabel pada desain 
database yang bertujuan sebagai media penyimpanan data pada sistem 
yang meliputi tabel login, tabel data_lemari, tabel data_laci dan tabel 
kearsipan. 
e. Aplikasi ini memiliki beberapa form-form diantaranya form login, form 
input data lemari, form input data laci, form input data arsip, form cari 
arsip serta form cetak laporan kearsipan. 
 
5.2 Saran 
Dari kesimpulan yang telah kami kemukakan, maka dihasilkan beberapa 
saran yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi BPJS 
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1. Kami menyarankan agar aplikasi yang telah dibuat ini dapat diterapkan oleh 
Unit Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palembang. 
2. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maka tidak 
menutup kemungkinan sistem yang sudah ada ini, nantinya dapat 
dikembangkan lagi guna mengurangi segala masalah yang ada di BPJS 
Ketenagakerjaan Cabang Palembang. 
3. Dalam penerapan aplikasi ini, nantinya perlu diadakan pelatihan atau 
pengarahan terhadap penggunaan aplikasi. 
